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COMMUNITY PRICES IN TIIE
Brussels, November
TISHERY SECTOR
The Commission of the European
Council of Ministers proposal.s
fishery sector for the coming
- ]L December 1975) "
Communities has just forwarded to the
aimed at fixing Community prices in the
marketing year(lJanuary L97b -
The proposals provide for  a moderate guide-price increase of  J'L.7%
(see Annexes).
The Comrnission points out that  the increases will  have no effect  on
coneumer prices,  because for  rnost products the lowest market price.s are,
anil will  in  gcneral renain at higher Levels than the mininum prices
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111 Les cat6gories d.e frafcheurrtailles  et pr6sentations sont celles ddfinies en application t '  d.e ltarticre 2 ctu r6glement (cEE) no 2I42/7o.1  a'
Gsoupe ile produits Caract 6bist ique s commerciale I
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en lots ou €n emballages
contena.nt des Procluits
en lots ou en emballages
contenant dee Produits
en aruballages d'r origine
d.es produits homog6nee
Congel6es, en emballagee df origine
conienant des Produits homogbnes
Congel6s, en emballages d'rorigine








Dorades de mer des esP6ces Dentex
dentex ct Pa6ellus
Calmars (l,oligo  sPoPo I
Onrnastrephes  sa6ittatus t
Toilarodes sagittatusr lllex
coindetti )
seicTrcs des esPbces SePia
officinalis,  Rossia macrosomat
Sepiola rontleleti
Poulpes des esPbces OctoPue
A}IN$(E 3




Caract6ristiqnes  cornnercialee (t)
















de frafcheur, tailles et











PRIX A LA PRODUCTIOI{  COiIIYIUNAUTAIRE  DES THOIS DESIINES  A LIINDUSTRIS  DE CO}ISERVES
Ca,ractdristiqtrcs
commerciales
Prix i  la Produc-
tion conutrnautaire
L976 (en vc/t)






*oT  i  nageoires jaunes entiers ne Pesa.nt Pas PIus
de 10 tcg/piloe 710